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Introdução e objetivos: O 
Modelo de Avaliação, Intervenção 
e Empoderamento Comunitário 
(MAIEC) permite integrar na decisão 
clínica dos enfermeiros, o empode-
ramento comunitário como proces-
so e como resultado na comunidade 
como unidade de cuidados. Para 
avaliar o empderamento comuni-
tário como resultado, Laverack em 
2005 desenvolveu uma escala que 
avalia nove domínios que enfor-
mam o empoderamento de uma 
comunidade. No contexto de um 
projeto de investigação relacionado 
com a aplicação do MAIEC numa 
comunidade organizativa, tendo 
como epicentro uma Unidade de 
Saúde Publica (USP), pretendemos 
identificar o nível de empodera-
mento comunitário do ACeS para 
a vigilância epidemiológica dos 
diagnósticos de enfermagem. 
Metodologia: Desenvolvemos a 
tradução para português da Em-
powerment Assessment Rated Scale 
desenvolvida por Laverack em 2005 
e através de uma sessão de grupo 
focal com todos os enfermeiros res-
ponsáveis das diferentes unidades 
funcionais do ACeS, assim como a 
Direção de Enfermagem, a coorde-
nação da USP e o Diretor Executivo 
do ACeS, promovemos a validação 
cultural da escala para um ACeS e 
avaliamos o nível de empoderamen-
to comunitário para a promoção da 
vigilância epidemiológica de diag-
nósticos de enfermagem relacio-
nados com o Diagnóstico Local de 
Saúde desenvolvido pela USP. 
Resultados e Discussão: 
identificamos um baixo nível de 
empoderamento comunitário na 
participação comunitária e estru-
turas organizativas, permitindo 
graficamente entender as metas a 
estabelecer num processo colabo-
rativo com a comunidade, para o 
seu desenvolvimento, através da 
aplicação do MAIEC. 
Conclusões: A versão portugue-
sa da Empowerment Assessment 
Rated Scale, adaptada para uma 
comunidade ACeS, que designamos 
de Escala de Avaliação do Empo-
deramento Comunitário, versão 
ACeS (EAvEC-ACeS) é uma ferra-
menta importante para avaliar o 
empoderamento como resultado da 
intervenção do enfermeiro, com a 
aplicação do MAIEC.
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